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Mimar Sinan'ın Üsküdar kıyılarını süsleyen minyatür şaheseri Şemsi Paşa Camii, arka plânda ise koca Mi- 
mar'ın dev şaheseri Süleymaniye camii görülmektedir.
KOCA MİMAR SİNAN’IN ÜSKÜDAR 
KIYILARINI SÜSLEYEN ŞAHESERİ
ŞEMSİ
PAŞA
CAMİİ
Kanunî Sultan Süleyman, ikinci Se­
lim ve Üçüncü Murat gibi üç büyük 
padişaha musahiplik yapmış bulu­
nan Şemsi Paşa'yı tarih, Enderun' 
dan yetişmiş; avcıbaşılık ile çırağ 
olmuş, daha sonraları Bölükağaları 
zümresine katılmış; Şam, Sivas ve 
Anadolu mirmiranlıklarında bulun­
muş, âlim ve şair bir zât olarak ta­
nıtır.
Halid bin Velîd Hazretlerinin soyun­
dan geldiği rivayet olunan Şemsi 
Paşa, Üsküdar kıyılarında Sultan 
Üçüncü Murat için bir kasır inşa 
ettirirken, kasrın yakınında ve de­
nizin hemen kenarındaki bir sahaya 
kendi adına da bir cami ile bir de 
medrese binası yaptırtmıştı.
1580 yılında, Mimar Sinan tarafın­
dan inşa edilen bu cami, olanca 
ufaklığına rağmen İstanbul'un en 
güzel yapılarından birini teşkil eder 
ve dörtyüz yıla yakın bir süreden- 
beri Üsküdar kıyılarının en güzel bir 
süsü olarak bu güzel semte ayrı bir 
güzellik katar.
Evliya Çelebi ünlü «Seyyahatnâme» 
sinde bu şahane yapıdan şöyle bah­
seder:
« ... Küçük bir camidir. Amma o ka­
dar şirin bina olunmuştur ki, geri­
den gören, bir kasrı müzeyyen zan­
neder...»
Şemsi Paşa'nın adını taşıyan camiin 
içi de dışı gibi son derece sadedir.
İç kısmı özellikle o devrin camilerin­
de görülen çini ve kalem işi gibi 
tezyinattan uzaktır. Ahşap olan min­
beri de bir sanat eseri olmaktan 
çok uzak bir sâdelik içindedir. Bü­
tün küçüklüğüne ve içinin böylesi- 
ne sadeliğine rağmen Şemsi Paşa 
camii şirin dış görünüşü ve gönül­
lere ayrı bir ferahlık veren içi ile 
«Camiler şehri» İstanbul’un en güzel 
camilerinden birini teşkil eder ki,
bu da mimarı olan Koca Mimar Si­
nan'ın büyük ustalığı ve sanat gü­
cünün eseridir şüphesiz k i... 
Camiin giriş kapısı üzerindeki kita­
bede şu satırlar göze çarpar: 
«Şemsi Paşa eyledi bu camii bünyâd
çün
Umarız kim olan merhumun yeri
darüsselâm
Ülviyâ hatif görünce dedi kim
tarihini
Secdegâh otsun Habibin ümmetine 
bu makam.»
Muhasip Şemsi Paşa, adını taşıyan 
camiin inşa olunduğu sene (1580) 
hayata gözlerini yummuş ve camiin 
hemen yanında, yine deniz kenarın­
da yaptırılan türbesinde toprağa ve­
rilmiştir. Camie uygun bir mimarî
tarzında inşa olunan bu türbenin ka­
pısında da şu kitâbe göze çarpmak­
tadır:
«Türbesini kenar deryâda 
Şemsi ânın için eyledi bünyâd 
Geçerken bu kenar deryâdan. 
Âşinâlar dua ile ide yâd 
Yâ İlâhi bihakkın Nur-u Nebi 
Nardan eyle ol kulun azâd.»
Devrin en sevilen ve en sayılan bir 
simâsı olan Musahip Şemsi Paşa' 
nın vefatı münasebetiyle şairler şu 
tarihi düşürmüşlerdi:
«Bugün gözden dolandı Şemsi Paşa
(998)»
«Küsûf Şems-ül maarif (998)»
Zamanla harap bir hâl alan ve uzun 
yıllar pek bakımsız bir vaziyette ka- 
'an Üsküdar kıyılarının bu emsalsiz
süsü, 1940 yılında Vakıflar Umum 
Müdürlüğü tarafından esaslı bir şe­
kilde tamir edilmiş ve içi ilk defa 
olarak namaz kılınırken secde esna­
sında başa gelen yerler ayak bas­
mayacak şekilde işaretlenmiştir. Va­
kıflar Umum Müdürlüğünce yaptırı­
lan bu esaslı restorasyonu bildiren 
bir mermer levha da camiin yan cep­
hesi üzerine konulmuş bulunmakta­
dır.
Üç padişaha musahiplik yapan de­
ğerli âlim ve sanatkâr Şemsi Paşa' 
nın adını taşıyan ve Mimar Sinan 
gibi büyük bir sanatkârın elinden çı­
kan bu küçük cami yalnız Üskü­
dar'ın değil, İstanbul'un en güzel bir 
ziyneti olarak «Hayâl Şehir» kıyıla­
lım süslemektedir...
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